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保障署 (QAA);澳大利亚于 2000 年成立大学质量
委员会 (AUQA);日本于 2000 年成立专业评估机
构;联合国教育规划所 (UNESCO － IIEP)于 2000
年开始致力推动外部质量保障 (EQA)研究。自
2003 年《柏林公报》提出 “内部质量保障”(Inter-
nal Quality Assurance， IQA)、 ISO9000、EFQM 等，

















等教育 IQA的优秀原则和创新实践项目 8 所入选高
校的 IQA体系的框架与措施，总结了 IQA 体系建设
的经验与原则。［2］高耀明、张光辉以上海师范大学为




























































































































假设 1:学校质量管理部门 A 提供的质量保障





披露的广义边际成本为 cB，A 提供给 B 的单位质量
所需资源成本为 w，B 的实际培养质量 (用学习成
效衡量)为 p，则实际质量为 p = a － bq，a 是学校
的最高培养质量，q 为社会用人单位认同的最高培
养质量，b ＞ 0 是用人单位对质量不认同的比例。其





后 A、B的边际成本分别减小为 cA － rAxB、cB － rBxA。
其中 rA 与 rB 分别为 A 和 B 吸收转化对方质量信息
的能力，rA、rB ＞ 0;xa、xB 分别为 A、B 愿意披露
给对方的质量信息量，反映参与质量保障的动力，
且假设 A、B 的最大有效披露质量信息量为 xeMaxA、
xeMaxB，代表质量信息源对质量信息吸收部门有利用
价值的信息存量，则 xA≤xeMaxA，xB≤xeMaxB。





据上面的假设可得到 A 和 B 的质量保障下目标
质量函数分别为:
πA = (w － cA + rAxB)q (1)
πB = (p － cB + rBxA)q = (a － bq － cB + rBxA)q
(2)
考虑 A、B的博弈过程如下:(1)双方分别决
定披露给对方的质量信息量 πA、πB; (2)A 决定
单位质量的资源成本 w;(3)B 据 A 的质量保障资






= a － 2bq － w － cB + rBxA = 0，得到 q 关于 w 的反
应函数满足:
q (w) =
a － w － cB + rBxA
2b (3)
在第二阶段，A 将会预测到 B 的反应函数，因
此将 (3)代入其价值函数 (1)式得:
πA = (w － cA + rAxB)·




































a + (cA － rAxeMaxB) － (cB － rBxeMaxA)
2 (9)
q* =
a － (cA － rAxeMaxB) － (cB － rBxeMaxA)
4b (10)
π*A =












a + cA － cB
2 ， q
＊＊ =









(a － cA － cB)
2
16b










































































































































p = a － bQ，其中 a 是学校的最高培养质量，b(＞0)
是用人单位对质量不认同的比例，Q≤a /b。用人单位
认同的二级学院 A和 B的最高质量分别 qA、qB，则 Q
= qA + qB。二级学院 A的广义边际成本为 cA，B的广
义边际成本为 cB。


















的边际成本分别减小为 cA － rAxB、cB － rBxA。其中 rA
与 rB 分别为二级学院 A和 B吸收转化对方质量保障











根据上述假设，可得到 A 和 B 的质量函数分别
为:
πA = (p － cA + rAxB)qA = ［a － b (qA + qB) －
cA + rAxB)］ qA (13)
πB = (p － cB + rBxA)qB = ［a － b (qA + qB) －
cB + rBxA)］ qB (14)
考虑以下两阶段动态博弈过程:(1)两学院分
别决定披露给对方的质量信息量 xA、xB;(2)二级








= a － b (2qA + qB) － cA + rAxB = 0
πB
qB
= a － b (2qB + qB) － cB + rBxA{ = 0
即有:
qA =
a － (2cA － rAxB) + (cB － rBxA)
3b
qB =































a － 2cA + cB
3b
π*A =






a － 2cB + cA
3b
π*B =





由均衡结果 x*A = 0、x
*








































































“中国高等教育数据中心”，积累了 2007 － 2015 年全
国 700 余所高校毕业生调查数据，这些数据被 28 个








































































拍摄 665 门课程 2910 学时影像，组织工作坊、教学
沙龙，邀请名师一对一指导;推动翻转课堂等教学
创新，1996 年至今出版教学论文专辑 39 期共 1710
篇，2014 年至今立项教改项目 168 项、课程建设项





























































－ centered)、“基于成果导向” (Outcome － based)
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